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1 Cette édition très soignée, réalisée d’après les meilleurs manuscrits met à la disposition
des étudiants et  des chercheurs un certain nombre de documents (comme le fameux
« brevet »  de  Behzād)  et  de  pièces  diplomatiques,  notamment  sur  le  conflit  entre
Safavides et Uzbeks, qui n’avaient parfois été publiés que de façon partielle ou fautive. Ces
textes contribuent à faire connaître le style qui prévalait dans la rédaction des documents
au début du XVIe s., un style hérité des usages du dīvān timouride de Hérât. La publication
enrichit notre connaissance des sources et du fonctionnement des chancelleries au XVIe
siècle.
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